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Введение
Системы транкинговой радиосвя6
зи (trunk – «ствол» — телефонная ма6
гистраль, или соединительная линия
связи) представляют собой радиально
6зоновые системы подвижной УКВ ра6
диосвязи, осуществляющие автомати6
ческое распределение каналов связи
ретрансляторов между абонентами,
являются классом систем подвижной
связи, ориентированным, прежде все6
го, на создание различных ведомствен6
ных и корпоративных сетей связи. Они
широко используются силовыми и пра6
воохранительными структурами, служба6
ми общественной безопасности, транс6
портными и энергетическими компани6
ями различных стран для обеспечения
связи подвижных абонентов между со6
бой, со стационарными абонентами и
абонентами телефонной связи [1, 2, 3].
В мировой практике существует
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Системы мобильной транкинговой связи находят широкое использование как
корпоративная (служебная, ведомственная) связь на водном, железнодорожном,
автомобильном, авиационном транспорте, у органах МВД и МЧС, и других пред6
приятиях и организациях.
Обследования, проведенные на объектах, которые эксплуатируют сети тран6
кинговой мобильной связи и прилежащей территории, показали, что используе6
мый диапазон частот составляет 147 — 162 – 174 — 406 – 462 — 512 МГц и
мощность передатчиков 15 – 20 Вт. Зоны ограничения застройки, составляли
10,0 6 70,0 м.
Оборудование транкинговой мобильной связи, является потенциальным ис6
точником электромагнитного излучения, которое может виявить негативное воз6
действие на состояние здоровья населения, в связи, с чем возникает необходи6
мость в проведении научных исследований по изучению ЭМИ, которые создают6
ся этим оборудованием и в разработке соответствующих надежно обоснованных
гигиенических нормативов, гармонизованных с международными, для населения
и пользователей.
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большое количество различных стандар6
тов транкинговых систем радиосвязи
общего пользования. В настоящее вре6
мя достаточно широко распространены
появившиеся ранее аналоговые тран6
кинговые системы радиосвязи, такие
как SmarTrunk, SmarTrank II, системы
протокола MPT1327 (ACCESSNET,
ACTIONET и др.), системы фирмы
Motorola (Startsite, Smartnet, Smartzone),
системы с распределенным каналом
управления (LTR и Multi6Net фирмы
E.F.Jonson Co и ESAS фирмы Uniden).
Среди цифровых транкинговых систем
следует выделить DMR, IDAS, EDACS,
APCO 25, TETRA, Tetrapol [3, 4, 5, 6].
Цифровые транкинговые системы,
по сравнению с аналоговыми, имеют
ряд преимуществ за счет реализации
требований по повышенной оператив6
ности и безопасности связи, широких
возможностей по передаче данных,
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более широкого спектра услуг связи,
возможностей организации взаимодей6
ствия абонентов различных сетей. Наи6
большее распространение в Украине
получил стандарт TETRA с использова6
нием диапазонов частот: 3806385/3906
395;4106430/4506470 МГц и 8066870
МГц [1, 4, 7].
В последние годы получила новая
цифровая система стандарта DMR
(Digital Mobile Radio), обеспечивающей
защиту радиоэфира от прослушивания,
организацию передачи текстовых сооб6
щений вместе с голосом, увеличение
разборчивости речи при сильных окру6
жающих акустических помехах. При
этом обеспечивается совместимость
различного оборудования и стимулиру6
ющих развитие новых сервисов и уст6
ройств. По мнению специалистов, дан6
ный стандарт должен стать постепенно
приоритетным для профессиональных
пользователей конвенциональной (ана6
логовой) и транкинговой цифровой ра6
диосвязи [5, 8, 9].
Вышеизложенное свидетельствует
о том, что транкинговая система ра6
диосвязи не потеряла свою актуаль6
ность и имеет перспективы дальнейше6
го использования и развития.
Объекты, контингенты
Объектом исследования были ба6
зовые станции мобильной транкинговой
связи в Одессе и Одесской области.
Всего было обследовано свыше 70 БС
непосредственно на станциях и приле6
гающих к ним территориях. На основа6
нии проведенных исследований, изуче6
ния технической документации и про6
ведения расчетов по определению са6
нитарно6защитных зон, составлялись
санитарные паспорта на данные радио6
технические объекты.
Методы исследования
Электромагнитные поля радиоча6
стот определялись и оценивались на
основании требований ГОСТ 12.1.0066
84 «ССБТ. Электромагнитные поля ра6
диочастот. Допустимые уровни на ра6
бочих местах и требования к проведе6
нию контроля» [10], «Державних сані6
тарних норм і правил захисту населен6
ня від впливу електромагнітних випро6
мінювань» (ДСанНіП от 01.08.1996 г. №
239 [11] и «Державних санітарних норм
і правил при роботі з джерелами елек6
тромагнітних полів» № 476 від 18.12.02
р. (ДСПіН 3.3.6609662002) [12].
Для замеров использовались при6
боры: ПЗ622/4 (рабочий диапазон час6
тот 0,01 6 300 МГц, границы измерения
1 6 3000 В/м); «Измеритель плотности
потока энергии» типа ПЗ623/1 (рабочий
диапазон частот 40 МГц 6 118 ГГц, гра6
ницы измерений 0,5 6 2000 мкВт/см2);
«Измеритель напряженности поля мало6
габаритный микропроцессорный» типа
ИПМ6101М (рабочий диапазон частот 30
кГц 6 2,5 ГГц, границы измерений 0,35 6
115 В/м и 0,03 6 3504,6 мкВт/см2) и «Из6
меритель силы электромагнитного поля
Extech RF EMF Meter» модель 480836
(рабочий диапазон частот 50 МГц 6 3,5
ГГц, границы измерений 20 mV/m 6 108,0
V/m; 53 μA/m 6 286,4 mA/m; 1 μW/m2 6
30,93 W/m; 0μW/cm2 6 3,093 mW/cm2). Вся
измерительная аппаратура проходила
ежегодную поверку в ГП «Укрметртест6
стандарт» (г. Киев).
Результаты и их обсуждение
Транкинговая система состоит из
базовой станции (БС), пульта диспет6
чера и абонентских терминалов [13,
14]. Базовая станция является потен6
циальным источником электромагнитно6
го поля СВЧ6 и УВЧ6диапазонов, уро6
вень излучения которых зависит, преж6
де всего, от мощности БС, а также от
типа, высоты и места расположения ее
антенны. Излучение от БС может вли6
ять на состояние электромагнитной
обстановки и состояние здоровья на6
селения.
В современных условиях операто6
ры связи в Украине эксплуатируют ана6
логовые и цифровые транкинговые си6
стемы связи. Транкинговая система не
в состоянии охватить большую террито6
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рию, т.к. она строит6
ся по радиальному
принципу. Расстоя6
ние, на котором
действует транкин6
говая система, за6
висит от мощности
БС, высоты подня6
тия антенны и рель6
ефа местности. Ос6
новные технические
характеристики, оп6
ределенные нами
представлены в
табл. 1.
Система тран6
кинговой связи име6
ет несколько типов
стандартов. В зави6
симости от используемого стандарта
диапазон рабочих частот составляет 136
– 951 МГц.
Непосредственно источником из6
лучения электромагнитной энергии в
системе транкинговой связи является
антенна, в виде вертикального четверть6
волнового вибратора с круговой диаг6
раммой излучения в горизонтальной
плоскости. Коэффициент усиления та6
кой антенны, в зависимости от конст6
руктивных особенностей, составляет 26
20 дБ [15]. В большинстве случав она
охватывает территорию 806100 км. Важ6
ной особенностью таких систем явля6
ется то, что они работают в автомати6
ческом режиме. Это говорит о том, что
данное оборудование, излучающее ЭМИ
в окружающую среду круглосуточно (с
коэффициентом 0,4), не означает, что
под влиянием этого фактора население
находится постоянно.
Влияние ЭМИ от БС на населе6
ние является типичным примером вы6
нужденного экологического риска. Ав6
торы отмечают, что в связи с этим,
возникает существенная необходимость
в гигиенической оценке этого фактора.
Источником ЭМИ БС транкинговой свя6
зи является ее антенна, которая может
размещаться самостоятельно, так и вме6
сте с другими антеннами. Наиболее ча6
сто их размещают на башнях телецент6
ров, ретрансляторов, радиорелейных
вышках. Кроме того, антенны могут раз6
мещаться на специальных вышках и кры6
шах домов, в этих условиях приемо6пе6
редающая аппаратура размещается в
служебных помещениях или на специ6
ально выгороженных территориях. Ре6
зультаты исследований показали, что ан6
тенны БС на прилегающей территории,
на высоте 2 м от поверхности земли и
на расстояниях 16200 м от них создают
электромагнитные поля, уровень кото6
рых находится в пределах 1,260,045
мкВт/см2 соответственно. С повышени6
ем высоты уровни ЭМП значительно уве6
личиваются и могут превышать гигиени6
ческие нормативы для населения (2,5
мкВт/см2). Радиус распределения опас6
ных уровней находится в границах 206
100 м [13, 14, 16].
Этот же автор отмечает, что БС
транкингововой связи, являясь источ6
ником ЭМИ, которые распределяются
в окружающей среде в радиусе 40650
км, при мощности БС 20650 Вт. Або6
нентская транкинговая радиостанция яв6
ляется источником ЭМИ, под непосред6
ственным влиянием которого являются
ее пользователи. Она выпускается в ав6
Таблица 1 
Основные технические характеристики транкинговых систем 
связи 
Характеристика 
системы 
Smar-Trank 
II 
LTR MPT TETRA 
Диапазон частот, МГц 136-174 403-470 
450 
800-900 
146-174 
300-344 
400-512 
410-430 / 
450-470 
870-876 / 
915-951
Максимальная 
мощность 
передатчика БС, Вт 
50 75 50 25 
Максимальная 
мощность 
передатчика 
абонентской станции, 
Вт 
4 в 
диапазоне 
160 МГц; 
5 в 
диапазоне 
450 МГц 
2,5 2 1 
Вид модуляции Аналоговая ЧМ 
Аналоговая 
ЧМ 
Аналоговая 
ЧМ 
p/4-
DQPSK 
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томобильном или портативном вариан6
тах. Работают эти станции в симплек6
сном, дуплексном или полудуплексном
режиме. Выходная мощность ее состав6
ляет 165 Вт в портативном варианте,
10630 Вт в автомобильном варианте. В
связи с этим возникает необходимость
в проведении научных исследований по
изучению ЭМИ, которые создаются
этим оборудованием и в разработке со6
ответствующих надежно обоснованных
гигиенических нор6
мативов для насе6
ления и пользовате6
лей [13, 14, 17].
При расчете
энергетической эк6
спозиции установ6
лено, что при ис6
п о л ь з о в а н и и
средств транкинго6
вой связи она со6
ставляет – от 10,55
до 90,25 мкВт/см2·ч
6 при допустимой
200 мкВт/см2·ч. За
счет сравнительно
небольшого време6
ни работы носимых
радиостанций на
передачу норматив
энергетической экс6
позиции не превы6
шен [13, 14, 18].
Исследования,
проведенные на
объектах фирм
«Циклон» и «Виола6
3», эксплуатирую6
щих сети транкин6
говой мобильной
связи (табл. 2), по6
казали, что исполь6
зуемый диапазон
частот составляет
423,275 – 462,900
МГц и мощность пе6
редатчиков 15 – 20
Вт («Циклон») и
162,425 – 512 МГц с
мощностью пере6
датчиков 15 – 20 Вт («Виола63»). Зоны
ограничения застройки, в зависимости
от мощности передатчика, высоты раз6
мещения фазового центра антенны, над
землей, характеристик антенно6фидер6
ного тракта, механического угла антен6
ны и особенностей рельефа местности
составляли 20,0 6 70,0 м.
Широкое развитие и использова6
ние трубопроводного транспорта в ми6
ровом масштабе связано с необходимо6
Таблица 2 
Уровни ЭМИ, создаваемых БС мобильной 
транкинговой связи и зоны ограничения застройки 
 
Источник 
излучения 
Рабочая 
частота 
(МГц) 
Мощ-
ность 
(Вт) 
Расчет-
ные 
уровни 
Плотность потока 
энергии, мкВт/смІ 
 
ЗОЗ / 
на 
высоте 
(м) 
Факти-
ческое 
значение 
ПДУ 
Антенны МЧП «Циклон» стандарта Smar Trank II базового оборудования 
системы Motorola GM-300 
Одесская область, 
БС 
«Коминтерново» 
(порт Южный) 
460,350- 
460,925 25,0 
0,0008-
0,29  
(2 м); 
0,30-
56,22  
(2 м) 
0,92-
1,38 2,5 
40,0 / 
48,0 
БС «Котовск» 
(ж/д депо) 
461,475- 
461,775 25,0 
0,0008-
0,27 (2м) 
0,30-60,1 
(52 м)
0,99-
1,57 2,5 
50,0 / 
52,0 
БС «Измаил» 
(управление порта 
Измаил) 
461,475-
462,900 25,0 
0,0007-
0,19  
(2 м); 
0,39-77,7 
(45 м) 
1,12-
1,58 2,5 
70,0 / 
45,0 
БС «Ильичевск» 
(автосборочный  
завод) 
460,075-
463,625 25,0 
0,0006-
0,16 
(2 м); 
0,36-62,9 
(47 м) 
1,32-
1,85 2,5 
50,0 / 
47,0 
БС «Вилково» 
(портопункт 
Вилково) 
460,175-
460,350 25,0 
0,004-
1,34 
(2 м); 
0,31-61,8 
(14 м)
1,33-
1,35 2,5 
40,0 / 
14,0 
Антенны МЧП «Виола-3» стандарта Smar Trank ST-853 базового оборудования 
системы Motorola M-120
г. Одесса, 
ул.Б.Арнаутская,44 
(фирма 
«Стражспецтех») 
162,425 20,0 
0,0003-
0,72 
(2 м); 
0,13-36,0 
(35 м)
1,49-
1,89 2,5 
20,0 / 
35,0 
ул. Балковская,52 
(транспортно-
экспедиционная 
фирма) 
406-512 20,0 
0,0003-
0,001 
(2 м); 
0,27-53,5 
(85 м) 
1,53-
1,92 2,5 
40,0 / 
85,0 
Ул. Мельницкая,28 
(завод «Строй-
гидравлика» 
406-512 15,0 
0,002-
0,29  
(2 м); 
0,28-55,6 
(25 м)
1,45-
1,91 2,5 
50,0 / 
25,0 
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стью перекачки жидких и газообразных
веществ (в первую очередь носителей
энергии) на межконтинентальные рас6
стояния. В свою очередь, перекачка этих
веществ (природный газ, нефть и неф6
тепродукты и др.) сопровождается высо6
кой коммуникаций. В результате на ли6
ниях трубопроводов функционирует си6
стема связи, эксплуатирующая совре6
менное оборудование, излучающее
электромагнитную энергии.
 Результаты уровней ЭМИ на ли6
ниях трубопроводов представлены нами
в таблицах 3 и 4.
Из данных представленных нами в
таблицах 3 и 4 видно, что уровни излу6
чения электромагнитной энергии на об6
следованных нами объектах на частотах
406 – 430 МГц составляют 0,1 – 0,4 мкВт/
см2 и не выходят за пределы нормы ни
для работников, обслуживающих их, ни
для населения сопредельных террито6
рий.
Результаты обследований транкин6
говых сетей нового поколения (на безе
стандарта DMR), смонтированных на
дальних точках – ретрансляторах,
представлены в таблице 5.
На основании данных расчетной
таблицы 5 и графических построений
(рисунок) в диапазоне 0° 6 360° уровни
напряженности ЭМП по электрической
составляющей на прилегающей террито6
рии от передающих антенн АС68 ретран6
слятора «Орион РР61,4S на высоте 2 м
от уровня земли и на расстоянии 0 – 50
м от центра основы вышки не превыша6
ют 0,34350 В/м; минимальная высота
зоны ограничения застройки – 18,6 м, а
минимальное расстояние – 9,7 м. При
Таблица 3 
Уровни плотности потока энергии на базовых станциях DSS-500, транкинговой системы 
стандарта «TETRA», ЗАО «Газтранзит» в Одесской области 
 
Плотность потока 
энергии, мкВт/см2 
Тип 
источника 
излучения и 
место 
замеров 
Рабочая 
частота 
(МГц) 
Мощ-
ность 
(Вт) 
Режим 
работы 
источника 
излучения 
Расстояние 
от источника 
излучения 
(м) 
Высота от 
поверхност
и пола, 
земли (м) 
Время 
пребывания в 
зоне 
воздействия 
Значе-
ние 
ПДУ 
50 1,8 Периодически  0,3-0,4 2,5 
100 1,8 Периодически  0,2-0,3 2,5 
Dumm Celluar 
TR-411 
г. Ананьев 
Азимут 0° 
423-428 25,0 Посто-янный 150 1,8 Периодически  0,1-0,2 2,5 
50 1,8 Периодически  0,3 2,5 
100 1,8 Периодически  0,2 2,5 Азимут 90° 423-428 25,0 Посто-янный 
150 1,8 Периодически  0,1-0,2 2,5 
50 1,8 Периодически  0,3-0,4 2,5 
100 1,8 Периодически  0,2-0,3 2,5 Азимут 180° 423-428 25,0 Постоя-нный 
150 1,8 Периодически  0,1-0,2 2,5 
50 1,8 Периодически  0,3 2,5 
100 1,8 Периодически  0,2 2,5 Азимут 270° 423-428 25,0 Постоя-нный 
150 1,8 Периодически  0,1 2,5 
 
Таблица 4
Уровни плотности потока энергии на базовых станциях транкинговой связи стандарта 
Smar Trank II, управления связи ПДМН ОАО «Укртранснафта» в Одесской области 
 
Плотность потока 
энергии, мкВт/см2 Тип источника излучения и 
место 
замеров 
Рабочая 
частота 
(МГц) 
Мощ-
ность 
(Вт) 
Режим 
работы 
источника 
излучения 
Расстоя-
ние от 
источника 
излучения
(м) 
Высота от 
поверх-
ности 
пола, 
земли (м) 
Время 
пребыва-
ния в зоне 
воздейст-
вия 
Измеренное 
значение ПДУ 
50 1,8 Периодич. 0,20 2,5 
100 1,8 Периодич. 0,16 2,5 
Smur Trank-II 
с. Августовка  
Азимут 60° 
406-430 50,0 Постоянный 
150 1,8 Периодич. 0,12 2,5 
50 1,8 Периодич. 0,19 2,5 
100 1,8 Периодич. 0,15 2,5 Азимут 180° 406-430 50,0 Постоянный 
150 1,8 Периодич. 0,12 2,5 
50 1,8 Периодич. 0,20 2,5 
100 1,8 Периодич. 0,15 2,5 Азимут 300° 406-430 50,0 Постоянный 
150 1,8 Периодич. 0,12 2,5 
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установлении ЗОЗ около данного радио6
технического объекта, создаваемое им
электромагнитное поле не вызывает уг6
розы для здоровья населения и состоя6
ния окружающей среды.
Вместе с тем, являясь потенциаль6
ными источниками электромагнитного
излучения, которые могут оказывать не6
гативное воздействие на здоровье насе6
ления, возникает, необходимость в про6
ведении научных исследований по изу6
чению ЭМИ, которые создаются этим
оборудованием и в разработке соответ6
ствующих надежно обоснованных гигие6
нических нормативов для населения и
пользователей [19, 20, 21].
Выводы
1. Системы мобильной
транкинговой связи нахо6
дят широко используется
как корпоративная (слу6
жебная, ведомственная и
др.) связь. Она нашла ши6
рокое применение в сис6
темах связи на водном,
железнодорожном, авто6
мобильном, авиационном
транспорте, в силовых и
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х
структурах, службами об6
щественной безопаснос6
ти, военных подразделе6
ниях, ремонтно6строи6
тельных и других пред6
приятиях и организациях.
2. Исследования, прове6
денные на объектах, экс6
плуатирующих сети тран6
кинговой мобильной связи
и сопредельных террито6
риях, показали, что ис6
Таблица 5 
Распределение суммы уровней напряженности ЭМП для всех антенн и точек в 
вертикальной плоскости с вертикальным центром, который проходит через точку О(0;0), в 
азимуте ψп = 360°, на высотах h(i) и на расстоянии R от центра, В/м. 
R, м. h1, м. h2, м. h3, м. h4, м. h5, м. h6, м. h7, м. h8, м.
 2.000 10.000 15.000 18.000 18.500 19.000 20.000 20.600 
1.00 0,0001581 0,0002766 0,0005177 0,0305901 0,0677390 0,2064082 7,0115251 29,451419
2.00 0,0001574 0,0002730 0,0108016 0,2572319 0,6094000 1,5933755 10,114137 14,725709
3.00 0,0001563 0,0009822 0,0360970 0,8217626 1,5513763 3,0295989 8,3152322 9,8171405 
4.00 0,0001548 0,0071607 0,0926162 1,4211133 2,3462169 3,8314430 6,6767931 7,3628549
5.00 0,0003927 0,0130451 0,1915883 1,9134703 2,8265438 3,8867294 5,4553360 5,8902840
6.00 0,0014328 0,0226553 0,3138644 2,2322681 3,0448374 3,6147904 4,6127052 4,9085702 
7.00 0,0040537 0,0374650 0,4552504 2,4593188 2,8897545 3,3562421 3,9895675 4,2073459
8.00 0,0057404 0,0589699 0,5817661 2,4051985 2,7351148 3,1182124 3,5185062 3,6814274
9.00 0,0080094 0,0882084 0,7099599 2,3002893 2,5844688 2,9034676 3,1451928 3,2723801 
10.00 0,0109931 0,1176092 0,8239382 2,1996426 2,4426989 2,6500716 2,8418157 2,9451420
11.00 0,0148621 0,1521391 0,9064142 2,1012814 2,3113038 2,4366521 2,5916829 2,6774017
12.00 0,0197382 0,1918922 0,9785966 2,0073874 2,1861045 2,2528090 2,3827264 2,4542851
14.00 0,0332923 0,2664808 1,0946984 1,8359800 1,9076551 1,9568994 2,0526583 2,1036729
15.00 0,0422942 0,3024998 1,1386960 1,7508755 1,7944119 1,8370372 1,9196438 1,9634281
50.00 0,3434953 0,4864689 0,5488878 0,5710406 0,5750894 0,5788755 0,5852735 0,5890285
 
 Рис. Ситуационный план радиотехнического объекта с 
указанием ЗОЗ 
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пользуемый диапазон частот состав6
ляет 146 — 162 – 174 — 406 – 462 —
512 МГц и мощность передатчиков
15 – 20 Вт. Зоны ограничения заст6
ройки, в зависимости от мощности
передатчика, высоты размещения
фазового центра антенны над зем6
лей, характеристик антенно6фидер6
ного тракта, механического угла ан6
тенны и особенностей рельефа мес6
тности составляли 10,0 6 70,0 м.
3. Оборудование транкинговой мобиль6
ной связи, являясь потенциальными
источниками электромагнитного из6
лучения, которые может оказы6
вать негативное воздействие на
здоровье населения, в связи с чем
возникает необходимость в прове6
дении научных исследований по
изучению ЭМИ, которые создаются
этим оборудованием и в разработ6
ке соответствующих надежно обо6
снованных гигиенических нормати6
вов для населения и пользователей,
гармонизированных с международ6
ными нормативными документами.
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Резюме
СУЧАСНИЙ СТАН МОБІЛЬНОГО
ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА
ТРАНСПОРТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО
РОЗВИТКУ
Євстафьєв В.М., Скиба О.В.,
Гоженко С.А.
Системи мобільного транкінгового
зв’язку знаходять широке використан6
ня як корпоративний (службовий, відом6
чий) зв’язок на залізничному, автомоб6
ільному, авіаційному транспорті, у орга6
нах МВС і МНС, та інших підприємствах
і організаціях.
Обстеження, проведені на об6
’єктах, які експлуатують мережі транкі6
нгового мобільного зв’язку та прилежні
території, показали, що використований
діапазон частот складає 147 — 162 –
174 — 406 – 462 — 512 МГц і по6
тужність передавачів 15 – 20 Вт. Зони
обмеження забудови, складали 10,0 6
70,0 м.
Обладнання транкінгового мобіль6
ного зв’язку, є потенційним джерелом
електромагнітного випромінювання, яке
може виявити негативну дію на здоро6
в’я населення, у зв’язку, з чим вини6
кає необхідність у проведенні наукових
досліджень по вивченню ЭМВ, які ство6
рюються цим обладнанням і в розробці
відповідних надійно обгрунтованих
гігієнічних нормативів, гармонізованих з
міжнародними, для населення та викори6
стовачів.
Ключові слова: електромагнітні випро
мінювання, транкінговий зв’язок, пер
спективи розвитку, транспорт
Summary
MODERN STATE OF MOBILE
TRANKINGOVOY COMMUNICATION ON
TRANSPORT AND PERSPECTIVE OF ITS
DEVELOPMENT
Yevstafyev V.N., Skiba A.V.,
Gozhenko S.A.
Systems mobile trankingovoy
connection wide primenenieya find as
corporate (official, department) connection
on all6rail, motor6car, aviation transport,
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in the organs of Ministry of internal affairs
and Ministry of extraordinary situations
and other enterprises and organizations.
Inspections, conducted on objects which
exploit the lines of trankingovoy of mobile
communication and prilezhaschie
territories, rotined that the in6use range
of frequencies made 147 — 162 – 174 —
406 – 462 — 512 MHz and power of
transmitters 15 – 20 W. Area of limitation
of building, did make 10,0 6 70,0 m.
Equipment of trankingovoy of mobile
communication, is the potential source of
electromagnetic radiation which can show
negative influence on a health of
population, in connection, with what a
necessity is for the leadthrough of
scientific researches on the study of
electromagnetic radiations, which are
created this equipment and in
development of the proper reliably
grounded hygienical norms, harmonized
with international, for a population and
users.
Keywords: electromagnetic radiatios,
trankingovy connection, perspective of
its development, transport
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Надання екстреної медичної допомо6
ги постраждалим від наслідків надзвичай6
них ситуацій покладено на підрозділи ек6
стреної медичної допомоги діяльність яких
регламентована Законом України «Про
екстрену медичну допомогу» [1]. Кодексом
цивільного захисту Україні віднесено служ6
бу медицини катастроф до особливого
виду аварійно6рятувальних служб, які діють
у складі центрів екстреної медичної допо6
моги та медицини катастроф системи ек6
стреної медичної допомоги [2]. Крім того,
УДК: 614.88.
ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОГО ФОРМАТУ РОБОТИ МЕДИЧНОЇ
СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ
ПРИ МАСОВОМУ НАДХОДЖЕННІ ПОСТРАЖДАЛИХ З
ВОГНЕПАЛЬНИМИ ПОРАНЕННЯМИ
Люлько О.М., Галацан О.В.
Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної
адміністрації; luylko@yandex.ru
На підставі аналізу роботи однієї з багатопрофільних лікарень, яка брала
постраждалих з вогнепальними пораненнями під час проведення антитерористич6
ної операції на Сході України, вироблений новий формат роботи медичної служби
цивільного захисту. Запропоновано замість наявної на даний момент посади на6
чальника штабу цивільної оборони лікувального закладу ввести посаду заступника
головного лікаря з оперативної роботи (безпеки життєдіяльності). На таку посаду
призначати виключно осіб з повною військово6медичною освітою.
Ключові слова: надзвичайні події, безпека життєдіяльності, аварії та катастрофи.
організація системи надання екстреної медичної допомоги, медицина катастроф,
військова медицина.
відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 09.01.14 № 11 «Про
затвердження Положення про єдину дер6
жавну систему цивільного захисту» на
об’єктах охорони здоров’я утворюється
спеціалізована медична служба [3].
Отже, суб’єктом реагування на надзви6
чайну ситуацію чи то техногенного,
природного, соціального або воєнного
характеру є служба «103» та медична
спеціалізована служба об’єкту.
Тому окремої уваги заслуговує
